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Linkovací server SFX v JIB a 
oborových branách
Seminář: Okna oborů dokořán! Proč a 








• SFX zajišťuje propojení na:
– plné texty napříč systémy/databázemi
– Knihovní katalogy (např. NKP, CASLIN)
– Metalib JIB
– EZB
– DDS (NKP, VPK, ePK)
– Další doplňkové služby (ptejte se knihoven, apod.)
• Seznamy e-časopisů a e-knih (tzv. AZ list)













Tlačítko SFX ve zdrojových službách:

Plnotextové služby






Seznamy e-časopisů a e-knih
Mobilní verze AZ i menu
Podrobnější informace
• http://info.jib.cz/o-projektu/sfx
• Kontakty:
– michael.zach@ruk.cuni.cz
– pavlik@cuni.cz
